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UHODWLYHPRLVWXUH IRU WKH HQYLURQPHQW DQG RI DEVROXWHPRLVWXUH GU\ EDVHG IRU  & DQG RI DEVROXWH
PRLVWXUHGU\EDVHGIRU&7KHGLDJUDPVUHJDUGLQJWKHPRLVWXUHFKDQJHGXULQJWKHGU\LQJLQWHUYDODW&IRU
GLIIHUHQWQRGHVRI WKHSDUW LV LOOXVWUDWHG LQ)LJ%\FRPSDULQJ WKHH[SHULPHQWDOGU\LQJGLDJUDPZLWK VLPXODWHG
UHVXOWVDVGHSLFWHGLQ)LJLWFDQEHIRXQGWKDWWKHH[SHULPHQWDODQGVLPXODWLRQGLDJUDPVDUHSUHFLVHO\WKHVDPHLQ
VRPHWLPHLQWHUYDOV$WWKHILUVWVWDJHRIGU\LQJVLPXODWLRQUHVXOWVVKRZKLJKHUUDWHRIPRLVWXUHUHGXFWLRQWKDQWKH
H[SHULPHQWDO UDWH7KDW LV LI WKHFXUYHREWDLQHGIURPPRGHOLQJZLWKLQDQ LQWHUYDORI WRPLQXWHV LVVKLIWHG
XSZDUGE\DERXW WKHWZRFXUYHVEHFRPHDOPRVW LGHQWLFDO7KHFULWLFDOPRLVWXUHSHUFHQWDJHYDOXHSRLQW0F
FDQDOVREHVSHFLILHGDWWKHHQGRIWKHILUVWVWDJH

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
)LJ0RLVWXUH&KDQJHIRUGLIIHUHQWQRGHVDWF

'XULQJWKHGU\LQJIURPPLGWRHQGLQWHUYDOVWKHGU\LQJEHKDYLRXURIERWKH[SHULPHQWDODQGVLPXODWLRQPRGHOV
DUH H[DFWO\ LGHQWLFDO ,W FDQ EH VDLG WKDW WKH PRLVWXUH FRQWHQW SHUFHQWDJH DQG LWV GHFUHDVH UDWH LOOXVWUDWHG LQ
H[SHULPHQWDOGLDJUDPPRLVWXUHSHUFHQWDJHLVDFWXDOO\WKHPHDQPRLVWXUHFRQWHQWUHGXFWLRQRIWKHZKROHSDUW7KDW
LVPRLVWXUHSHUFHQWDJHLQWLPHLQWHUYDOVLQGLIIHUHQW]RQHVRIWKHSDUWLVYDULDEOHPRLVWXUHKLJKLQWKHFHQWUHDQGORZ
RQ WKH VXUIDFH7KHGLDJUDPSORWWHG WKURXJK WKH VLPXODWHGGDWDZDVREWDLQHGE\DYHUDJLQJ WKHYDOXHVRI VHYHUDO
SRLQWVWDNHQIURPYDULRXV]RQHVRIWKHSDUW7KLVFDQEHDWWULEXWHGWRVRPHPLVPDWFKEHWZHHQWKHWZRUHVXOWV
6WUHVV$QDO\VLV
7KHGLIIHUHQFHERWK LQ WKHPDJQLWXGHDQG LQ WKH UDWHRI VKULQNDJHDWGLIIHUHQWSRUWLRQRI WKHSDUWFDXVHGU\LQJ
VWUHVVHV7KLVLVTXLWHFOHDULQ)LJLQZKLFKWKHGLVSODFHPHQWLQFRUQHUVLVPRUHWKDQFHQWUHDQGHOVHZKHUH7KH
SUHVHQFHRIGLVSODFHPHQWJUDGLHQWVZLOOOHDGWRWKHFUHDWLRQRIODUJHWHQVLOHVWUHVVHVRQHGJHV,QRWKHUZRUGVVWUHVV
IROORZDQLQFUHDVLQJWUHQGDORQJPRLVWXUHUHGXFWLRQDQGZLOOUHDFKWKHPD[LPXPDWVRPHWLPHGXULQJGU\LQJWLPH
ZKHQ WKH PRLVWXUH JUDGLHQW LV PD[LPXP ,W WKHQ WDNHV D GHFOLQLQJ WUHQG DORQJ ZLWK WKH QRQXQLIRUP PRLVWXUH
GLVWULEXWLRQDQGHYHQWXDOO\UHDFKHVLWVVWHDG\VWDWHDWILQDOWLPHLQWHUYDOV)LJXUHVKRZVWKHVWUHVVGLVWULEXWLRQDWD
JLYHQWLPH&RQWUROOLQJWKHVHVWUHVVHVLVRIKLJKLPSRUWDQFHVLQFHLIWKHLUDPRXQWLVEH\RQGWKHSDUW
V\LHOGVWUHVVLW
ZLOOOHDGWRFUDFNVDQGIDLOXUHRUWRXQGHVLUDEOHGHIRUPDWLRQVLQIOXHQFLQJWKHSDUW
VTXDOLW\,WLVOLNHO\WKDWWKHFUDFN
DSSHDUDQFH WLPH LVZKHQ WKHVWUHVVHVUHDFK WKHLUPD[LPXPYDOXH7KH WLPHFRUUHVSRQGLQJ WR WKHPD[LPXPVWUHVV
REWDLQHG WKURXJK VLPXODWLRQ LV FRPSDUHG WR WKH WLPH WKHSDUW VKRZVYLVLEOH FUDFNVGLIIHUE\PLQXWHV IRU WKH
WKUHHFDWHJRULHVRIH[SHULPHQWVEHLQJFDUULHGRXW
 
)LJ&RPSDULVRQRIH[SHULPHQWDOZLWKVLPXODWLRQUHVXOWV)LJ0D[LPXP6WUHVVHVIRUWZRGIIHWHPWWHPSHUDWXUHV
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 
)LJ6WUHVVFRQWRXUVDWHQGWLPH )LJ9LVLEOHFUDFNVVWDUWHGDWPD[LPXPVWUHVV
'HIRUPDWLRQV&RPSDULVRQ
)URP ILJXUHV  LW LV REYLRXV WKDW WKH GLVSODFHPHQW LQ WKH FRUQHUV LV PRUH WKDQ HOVHZKHUH DQG WKLV LV QDWXUDO
EHFDXVHWKHFRUQHUSRLQWVDUHVXEMHFWHGWRHYDSRUDWLRQIURPERWKVLGHVDQGORVHWKHLUPRLVWXUHVRRQHU&RPSDULQJ
WKH H[SHULPHQWDO GLVSODFHPHQW LQ FRUQHUVZLWK VLPXODWHG RQH VKRZ VRPH GLIIHUHQFHV7KH GLVSODFHPHQW REWDLQHG
WKURXJKVLPXODWLRQLVEDVHGRQGLPHQVLRQDOVKULQNDJHZKLOHLQSUDFWLFDOH[SHULPHQWVWKHPHDVXUHPHQWZHUHWDNHQ
RYHU[DQG\GLUHFWLRQVRQO\,WVKRXOGEHPHQWLRQHGWKDWGXHWRORZWKLFNQHVVWKHGLVSODFHPHQWLQ]GLUHFWLRQLVQRW
ODUJHDQGGRHVQRWKDYHDQ\VLJQLILFDQWLQIOXHQFHRQWKHWRWDOGLVSODFHPHQW7KXVVRPHHUURUVRFFXUKRZHYHULWLV
QRWJUHDW$FFRUGLQJ WR WKHH[SHULPHQWDO DQG VLPXODWLRQ UHVXOWV LW FDQEH IRXQG WKDW WKHPD[LPXPGLVSODFHPHQWV
RFFXU LQ WKH FRUQHUV RI FHUDPLF SDUW DQG WKH YDOXH GHFOLQHV IURP WKH SDUW
V FRUQHUV WRZDUGV WKH FHQWHUZKHUH LW
EHFRPHV]HUR
&RQFOXVLRQV
7KHSURFHVVRIGU\LQJRIDFKHPLFDOO\NQRZQFHUDPLFZDVDGGUHVVHG6RPHDVSHFWVRIWKHSURFHVVLQFOXGLQJWKH
GU\LQJ UDWH VKULQNDJH DQG VWUHVVZHUH VWXGLHGERWKQXPHULFDOO\DQGH[SHULPHQWDOO\7KH VLPXODWHG UHVXOWV DUH LQ
JRRG DJUHHPHQW ZLWK H[SHULPHQWV KHQFH WKH PRGHO PD\ EH XVHG IRU IXUWKHU LQYHVWLJDWLRQ DQG KRZHYHU RWKHU
IDFWRUV LQFOXGLQJ WKH FKDQJH RI PHFKDQLFDO SURSHUWLHV RI PDWHULDO GXULQJ GU\LQJ VKRXOG EH FRQVLGHUHG WR EHWWHU
PRGHOLQJRIWKHSURFHVV

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